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INDUSTRIARBETARNAS LÖNER 1983, 2 kvartalet1
Tässä Tilastotiedotuksessa julkaistaan Suomen Työnantajain Kes­
kusliiton keräämät ja käsittelemät teollisuustyöntekijöiden 
palkkatiedot. Palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa nro 7- 
8/1953.
Tilasto käsittää vuoden 1983 II neljännekseltä tiedot 180 472 
miespuolisen ja 85 542 naispuolisen teollisuustyöntekijän pal­
koista. Keskimääräinen kokonaistuntiansio ilman arkipyhäkorvauk- 
sia oli miehillä 29,55 mk ja naisilla 22,68 mk. Arkipyhäkorvauk- 
sineen vastaavat ansiot olivat miehillä 30,24 mk ja naisilla 
23,24 mk.
Teollisuustyöntekijöiden keskimääräisten tuntiansioiden muutok­
set edellisestä neljänneksestä ja edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä käyvät selville alla olevasta asetelmasta.
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Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin kokonaistuntiansioihin eivät sisälly 
erikseen maksetut arkipyhäkorvaukset.
Niillä aloilla, joilla palkkaus perustuu kuukausi- tai muuhun 
kausipa^kkajärjestelmään, keskituntiansiot vaihtelevat neljän­
neksittään neljännekseen sisältyvien työtuntien määrästä riip­
puen. Työntekijöille palkanmaksukaudelta maksettu kuukausi- tai 
kausipalkka^on kuitenkin samansuuruinen riippumatta siitä, kuin­
ka monta säännöllistä työtuntia palkanmaksukausiin ko. neljän-
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 
1983:34.
1) Föregaende kvartals uppgifter har publicerats i Statistisk 
rapport PA 1983:34.
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neksenä sisältyy. Aloilla, joilla merkittävä osa työntekijöistä 
on keskeytymättömässä kolmivuorotyössä, tätä vaihtelua kokonais- 
keskituntiansioiden osalta lisää vielä arkipyhien sijoittuminen 
eri tavalla eri neljänneksille. Näin on nm. paperi- ja puumassa- 
teollisuudessa ja jossain määrin myös kemian perusteollisuudessa.
I denna Statistisk rapport publiceras uppgifterna om industriar- 
betarnas löner som insamlats och bearbetats av Arbetsgivarnas i 
Finland Centralförbund. För innehäll och metoder som använts i 
lönestatistiken har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/ 1953.
{
Statistiken för II kvartalet är 1983 omfattar löneuppgifter för 
180 472 manliga och 85 542 kvinnliga industriarbetare. Totälme- 
deltimförtjänsten för manliga arbetare var under II kvartalet 8r 
1983 utan vardagshelgersättningar 29,55 mk och för kvinnliga ar­
betare 22,68 mk. Motsvarande förtjänster inklusive vardagshel­
gersättningar var 30,24 mk och 23,24 mk.
Förändringarna i industriarbetarnas medeltimförtjänster jämfört 
med' förra kvartalet och förra ärets motsvarande kvartal framgär 
ur nedanstäende tabell.
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Jämförelse- MAN 
perioder . Exkl.
heigdags- 
ersättning
’ Ink1 » 
heigdags- 
ersättning
KVINNOR 
Exkl. 
heigdags. 
ersättning
Inkl. 
heigdags- 
ersättning
I/83-I1/83 +6,2 +6,1 +5,4 +5,4
II/82-I1/83 +10,2 +10,2 +10,3 +10,2
Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter. i
Totalmedeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehäller inte sepa-
rat betalda vardagshelgersättningar.
Inom de branscher där avlöningen baserar sig pâ mänads- eller 
nägot annat periodslönesystem, varierar medeltimförtjänsten per 
kvartal efter antalet arbetstimmar per kvartal. Mänads-eller pe- 
riodlönen under löneutbetalningsperioden är dock densamma obero- 
ende av hur mänga arbetstimmar det finns under kvartalet. Inom 
branscher där en stör del av de anställda arbetar i oavbrutet 
treskiftarbete varierar den totala medeltimförtjänsten ännu mera 
pâ grund av att söckenhelgerna infaller olika under olika 
kvartal. Detta gäller bl.a. papper- och trämasseindustrin och i 
viss män även den kemiska basindustrin. I den kemiska basindustrin 
accentueras Variationen jämfört med är 1981 pâ grund av övergän- 
gen tili helkvartalsstatistik frän förra ärets början. /
t.tl
1
c
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A. Teollisuustyöntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljännek- 
sittäin II/1979-11/1983 - Industriarbetarnas totalmedeltimförtjänst ooh dess ut- 
veckling kvartalsvis II/1979-I1/1983»
Vuosi ja Keski tunti ani so Indeksi 1939 = 100 Indeksi III-IV/1951 = 100
neljännes 
Ar och
Medeltimförtjänst Index 1939 = 100 Index III-IV/1951 = 100
kvartal
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Män Kvi nnor Män Kvinnor Män Kvinnor Alla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia 
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
1979 II 19,39 14,49 23 440 31 332 1 206 1 350
III 19,06 14,39 23 041 31 115 1 185 1 341
IV 19,42 14,62 23 476 31 612 1 208 1 362
1980 I 20,25 15,10 24 478 32 650 1 259 1 407
II 21,88 16,37 26 450 35 395 1 361 1 525
III 21,43 16,32 25 905 • 35 288 1 333 1 520
IV 22,49 17,10 27 187 36 975 1 399 1 593
1981 I 23,04 17,50 27 851 37 840 1 433 1 630
II 24,67 18,58 29 823 40 174 1 534 1 731
III 24,18 18,56 29 229 40 131 1 504 1 729
IV 24,78 19,09 29 956 41 276 1 541 1 778
1982 I 25,84 19,81 31 237 42 833 1 607 1 845
II 26,81 20,57 32 409 44 477 1 667 1 916
III 26,22 20,38 31 696 44 066 1 631 1 899
IV 27,49 21,28 33 231 46 012 1 710 1 982
1983 I 27,83 21,51 33 643 46 509 1 731 2 004
II 29,55 22,68 35 722 49 040 1 838 2 113
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen 
Timförtjänster med vardagshel gersättningar
1979 II 19,85 14,84 23 986 32 090 1 234 1 383 1 286
III 19,51 14,74 23 576 31 875 1 213 1 373 1 269
IV 19,88 14,98 24 023 32 393 1 236 1 396 1 292
1980 I 20,74 15,47 25 062 33 451 1 289 1 441 1 342
II 22,40 16,78 27 067 36 285 1 392 1 563 1 452
III 21,95 16,73 26 525 36 178 1 365 1 559 1 433
IV 23,03 17,52 27 829 37 886 1 432 1 632 1 502
1981 I 23,60 17,95 28 518 38 816 1 467 1 672 1 539
II 25,26 19,06 30 523 41 216 1 570 1 776 1 642
III 24,77 19,04 29 931 41 172 1 540 1 774 1 622
IV 25,38 19,58 30 669 42 340 1 578 1 824 1 664
1982 I 26,45 20,31 31 963 43 919 1 644 1 892 1 731
II 27,43 21,09 33 145 45 604 1 705 1 965 1 796
III 26,83 20,89 32 420 45 173 1 668 1 946 1 765
IV 28,13 21,81 33 992 47 162 1 749 2 032 1 848
1983 1 28,49 22,05 34 426 47 682 1 771 2 054 1 870
II 30,24 23,24 36 542 50 254 1 880 2 165 1 980
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B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja kokonaiskeskitunti ansiot teöllisuusaloittain ja paikkakunta!uokit- 
tain II neljänneksellä 1983. - Industriarbetarnas lönestatistik, enkättidpunkter, 
antal arbetare och totalmedeltimförtjänster enligt industribransch och ortsklass 
under II kvartalet är 1983.
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
Tiedustelu-
kuukaudet
Enkättid­
punkter
Lukumäärä
., Antal ............
Keskituntiansio* mk 
Medeltirjiförtjänst* .irti
Miehet 
Män.
Naiset 
Kvinnor ,
Miehet
,Män...,
Naiset 
Kvinnor....
Malmi kaivokset ja rikastamot
Malmgruvor och anrikningsverk V 2 435 - 35,79 -
I 445 37,19
II 1 990 - 35,50 -
Kalkkikivilouhimot ja rouhimet
Kalkstensbrott och- krossverk IV-VI 240 78 29,54 21,85
n 231 77 29,67 21,87
Kalkki- ja sementti teollisuus
Kalk- och cementindustri IV-VI 1 223 251 28,54 20,22
II 1 151 236 28,46 20,12
Muu rakennusaineteollisuus
Övrig byggnadsämneindustri IV-VI 6 915 1 039 27,92 23,21
I 1 060 107 28,05 20,21
II 5 855 932 27,88 23,52
Lasiteollisuus - Glasindustri IV-VI 1 482 688 30,58 23,96
II 1 482 688 30,58 23,96
Posliini teollisuus - Poslinindustri IV-VI 490 617 26,16 22,52
I 210 420 26,12 22,63
II 280 197 26,20 22,22
Metalliteollisuus - MetallIndustri 80 548 18 415 28,96 23,38
I 22 633 4 328 29,74 23,65
II 57 915 14 087 28,66 23,30
Rautaa ja terästä valmistavat
tehtaat - Järn och stalverk IV-VI 2 157 369 30,65 25,25
I 104 7 27,72 •  •
II 2 053 362 30,80 25,20
Muita metalleja valmistavat
tehtaat - Övriga metallverk V 7 070 1 076 33,02 27,51
I 663 96 30,49 23,53
II 6 407 980 33,30 27,94
Metal1i tuotetehtaat
Metallmanufaktur IV-VI 17 473 4 954 28,11 22,87
I 4 670 1 239 29,95 23,98
II 12 803 3 715 27,44 22,51
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Teollisuusala ja paikkakunta- Tiedustelu- Lukumäärä , Keskituntiansio, mk
luokka - Industribransch och kuukaudet Medeltimförtjänst, m
ortsklass Enkättid-
Miehet Naisetpunkter Miehet Naiset
. Män Kvinnor Män, Kvinnpr
Konepajat, valimot ja laiva- 
veistämöt - Mekaniska
verkstäder, gjuterier och 
skeppsvarv IV-VI 40 169 6 030 19,40 23,91
I 11 826 1 472 - 30,52 24,06
II 28 343 4 558 28,93 23,86
Sähkökojetehtaat 
Fabriker för elapparater IV-VI 5 339 5 266 25,99 22,47
I 1 646 1 223 27,25 23,05
II 3 693 4 043 25,44 22,29
Autokorjaamot 
B i Tr epar ati onsver k städer IV-VI 8 340 720 26,73 22,26
I 3 724 291 28,08 22,77
II 4 616 429 25,67 21,91
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja 
kumi tavarateol1i suus 
Läder-, sko-, lädervaru- och
guniini varui ndustri V 3 468 6 837 25,26 20,93
I 387 1 017 24,86 21,71
II 3 081 5 820 25,31 20,78
Kemian perusteollisuus
Kemi sk industr i IV-VI, 6 045 1 420 32,78 24,53
I 617 77 31,89 22,12
II 5 428 1 343 32,89 24,67
Tekstiiliteollisuus 
Textili ndustri IV-VI 3 630 10 214 26,37 20,63
I 1 384 3 347 26,89 20,90
IIi 2 246 6 867 26,06 20,50
Villatehtaat - Yllefabriker IV-VI 591 1 464 26,90 21,55
I 275 430 28,27 22,36n 316 1 034 25,83 21,26
Puuvilla- ja silkki tehtaat
Bomulls- och sidefabriker IV-VI 1 490 2 540 26,70 21,00
I 637 917 26,39 20,90
II 853 1 623 26,90 21,06
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Teollisuusala ja paikkakunta- v 
luokka - Industribransch ooh 
ortsklass
Tiedustelu-
kuukaudet
Enkättid-
punkter
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjän st, mk
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Trikoo- ja sukkatehtaat
Trikä- och strumpfabriker IV-VI 671 4 966 26,11 20,04
I 342 1 795 27,34 20,50
II 329 3 171 24,88 ■ 19,77
Muut tekstiilitehtaat
Övriga textilfabriker IV-VI 878 1 244 25,61 21,12
I 130 205 25,34 21,77
II 748 1 039 25,66 20,99
Vaatetusteollisuus
Beklädnadsindustri5 IV-VI 796 17 963 22,39 20,20
I 57 1 672 22,96 19,84
II 739 16 291 22,35 20,24
Paperi- ja puumassateollisuus 1
Pappers- och trämasseindustri 1 IV-VI 32 153 8 157 33,93 27,52
I 5 780 1 499 33,53 27,88
II 26 373 6 658 34,01 27,44
Puuhiomot - Träsliperier IV-VI 1 652 67 34,21 26,23
I 229 2 34,34 -
II 1 423 65 34,19 26,24
Selluloosatehtaat
Cel1ufabri ker IV-VI 3 617 626 34,65 29,55
I 914 236 33,63 29,05
II 2 703 390 35,01 29,87
Paperi- ja kartonkitehtaat
pappers-kartongfabri ker IV-VI 12 217 4 819 35,00 28,77
I 1 756 676 35,07 29,72
II 10 461 4 143 34,99 28,62
Kirjapainot ja kirjasitomot
Boktryckerier och bokbinderier IV-VI 8 022 5 877 32,68 27,75
I 4 332 2 772 34,54 29,00
II 3 690 3 105 30,54 26,61
Saha-, vaneri- ja puuteolli-
suus * - Sc?g-, ganer- och trä-
husindustri 1 IV-VI 15 649 5 856 25,88 22,31
I 1 800 793 26,54 22,40
II 13 849 5 063 25,80 22,29
1 Erillisine apuosastoineen 
1 Med oi ikä hjäipavdelningar
Teollisuusala ja paikkakunta- Ti edustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
luokka - Industribransch och kuukaudet Antal Medeltimförtjänst, mk
Enkättid-
punkter Miehet Naiset Miehet Naiset
Mä n Kvinnor Män Kvinnor
Sahat - SSgar IV-VI 7 305 1 514 26,71 23,58
I 928 272 26,98 22,75
II 6 377 1 242 26,67 23,76
Vaneritehtaat - Fanerfabrik IV-VI 2 191 2 781 24,70 21,97
I 188 247 25,55 21,73
II 2 003 2 534 24,62 21,99
Puutalo- ja laatikkotehtaat 
Trähus- och lädfabriker IV-VI 3 888 1 323 24,19 21,86
I 400 245 25,22 22,64
II 3 488 1 078 24,06 21,68
Veneveistämöt - Bätvarv V 579 120 29,82 24,52
II 570 118 29,86 24,58
Puusepäntehtaat 
Snickerfabri ker IV-VI 6 136 3 047 24,07 21,52
I 438 85 25,02 21,94
II 5 698 2 962 24,01 21,51
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi­
jä makaroonitehtaat - Händels- 
kvarnar, knäckebröds-, kex- och 
makaronfabri ker V 1 041 908 28,61 22,26
I 213 332 28,92 22,45
II 828 576 28,53 22,15 ,
Sokeri- ja makeistehtaat 
Socker- och sötsaksfabriker V 1 024 1 733 30,73 22,65
I 232 676 29,74 22,41
II 792 1 057 31,07 22,83 ‘
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat 
Bryggerier och läskedrycksfabriker V 1 596 1 013 27,20 22,27
I 753 422 28,34 22,68
II 843 591 26,21 21,97
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker V 294 452 29,04 23,54
II 211 356 28,98 23,65
Voimalaitokset ja sähkönjakelu- 
yhtiöt - Kraft- och ström- 
distributionsverk IV-VI 6 706 857 27,41 20,11
